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第 !()(!図　"月 !!日 !$時 $'分に発生した本震（,-(.，
最大震度 #）の地域ごとの震度分布


















































































































































































第 %&'&*図に第 %&'&6図の観測点について，第 %
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2011年 3月 11日，東北地方太平洋沖地震発生から 50分後，巨大津波がが石巻市立大川小学校を襲った。学校にいた
大川小児童 74名，同教員 10名，迎えにきていた大川中生徒 3名，人数が把握できていない大川地区住人が犠牲となっ
た。現場生存者は児童 4名，教員 1名であった。明治の学制発布以来，学校管理下での最悪級の事故である。
























計画の際，震度 6か 5かで専門家の意見が割れた際に，震度 5強の想定が選ばれ，公共施設や防火水槽の耐震化がされ
なかったどころか，震度 6や 7が発生する活断層地帯であるとの知識の共有がされなかった。世界で最も進んでいた近
畿地方における活断層研究が，いかせなかったのだ。
















The reasons why we couldn’t avoid the Okawa Elementary School disaster
HAYASHI, Mamoru1¤
1University of TOYAMA
March 11, 2011. Fifty minutes after the earthquake off the Pacific coast of Tohoku region, the big tsunami hit the Okawa
Elementary School at Ishinomaki city. The victims include 74 students and 10 teachers from that school, as well as 3 students
from Okawa Junior High School that had come to take children home and unknown number of Okawa district residents. Only
4 children and 1 teacher survived the catastrophe. It is considered the worst tragedy under the school administration since the
establishment of the school system in Meiji Restoration.
The role of Earth Planetary Science will be examined considering the fact that the comprehension about magnitude of those in-
volved in science education is still in the 1960’s, and the problem concerning the Okawa Elementary School accident verification
committee’s investigation, which is predictable and not enough to get to the truth about the tsunami catastrophe.
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